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2005 Cedarville University Baseball 
Statistics Swmnary for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Home: 8-10 Away: 1-14 Neutral: 3-6-1 Conference: 4-1, 
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Player 
5 Lowe, Jeff ••••.•• 
27 Allen, Travis •••• 
11 Reeder, Richie.,, 
13 Houchin, Matt ...• 
6 Owens, Matt ••••.• 
3 Hubler, Tim ••.... 
9 Totten, Matt .. , .. 
14 Pummell, Alex, •• , 
22 Marvin, Eric •••.. 
30 Kraus, Pete ..... . 
19 Noble, Andrew •••• 
4 Snow, David ••...• 
17 Buben, Phil •••••• 
l Boynton, Kiel •.•• 
29 Eisentrager, Mark 
23 Rantz, A.J •..•••• 
21 Tarvin, Scott .•.. 
24 Westenbarger, Phi 
8 Smith, Josh •..•.• 
15 Griest, Jared •.•• 
7 Woloshyn, Derek •• 
18 Owens, TYler .•••• 
26 White, Dan •••••.• 
20 Bonin, Matt •••••• 
12 Lutes, Bryan •..•• 
28 Gainer, Mark ••••• 
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Totals •••.•••••••••• ,264 43-43 1098 190 290 56 8 3 172 140 22 192 44-60 
Opponents ••.•.••• . ... 327 43-43 1182 305 386 72 16 19 270 169 48 191 69-87 
LOB - Team (250), Opp (296). DPS turned - Team (23), Opp (29). CI - Team (1), 
Pummell 1. IBB - Team (2), Lowe 2, Opp (1). Picked off - Marvin 1, Reeder 1, 
Owens, M. 1, Noble 1. 
Player 
20 Bonin, Matt .••••• 
28 Gainer, Mark •••.• 
1 Boynton, Kiel •••• 
21 Tarvin, Scott .••. 
4 Snow, David •••••. 
12 Lutes, Bryan .•••. 
18 Owens, TYler ••••. 
24 Westenbarger, Phi 
8 Smith, Josh ••.•.• 
13 Houchin, Matt .••. 
26 White, Dan ••••... 
7 Woloshyn, Derek .. 
15 Griest, Jared •••• 
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0 43.2 55 49 30 21 25 
0 13.2 21 12 10 5 8 
0 26.0 43 33 25 10 13 
0 6.0 11 11 7 10 2 
0 23 . 0 44 38 29 13 13 
1 15.1 22 27 20 18 13 
0 8.2 18 15 12 11 2 
0 23.0 51 41 35 22 22 
0 5.1 13 11 10 8 2 
Totals •••••••.•••• .. 7.41 12-30 
Opponents ••••••••.•• 4.61 30-12 
43 43 11 
43 43 21 
1/0 
5/0 
4 283.0 386 305 233 169 191 
5 287.0 290 190 147 140 192 
PB - Team (18), Pummell 7, Buben 5, Lowe 4, Reeder 2, Opp (10). Pickoffs - Team 
(6), Pummell 2, Woloshyn 2, Lowe 1, Owens, T. 1, Opp (4}. SBA/ATT - LoWe (29-35), 
Pummell (22-30), Bonin (14-18), Woloshyn (16-17), Buben (13-15), Snow (8-13), 
Houchin (10-11), Owens, T. (7-8), Boynton (4-6), Reeder (5-5), Lutes (1-3), Smith 
(2-3), Griest (2-2), Westenbarger (2-2), Tarvin (2-2), White (1-1), Gainer (0-1). 
Score by innings 
Cedarville 
Opponents 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 EX Total 
30 14 44 39 15 29 8 10 0 1 
42 46 52 43 44 47 16 10 5 0 
190 
305 
Win-loss breakouts: Day 11-27-1; Night 1-3; vs Left 1-5-1; vs Right 11-25; 
1-Run games 3-5; 2-Run games 1-5; 5+Run games 5-13; Extra inns 1-1; Shutouts 1-5 . 
Current streak: Lost l; Longest winning streak: 2; Longest losing streak: 10. 
Attendance: Home 1300 (avg 72); Away 1289 (avg 51); Total 2589 (avg 60). 
